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Naloxone: actions of an antagonist
1. Morfine en morfine-6-glucuronide werken beide via de µ-opio¨ıd-receptor.
Hoofdstuk 2 van dit proefschrift
2. De omkering van de ademhalingseffecten van buprenorfine door naloxon verloopt via
een klokvormige curve.
Hoofdstuk 3 van dit proefschrift
3. Welke voordelen morfine-6-glucuronide ook mag hebben in vergelijking met morfine,
het feit dat het hyperalgesie veroorzaakt maakt het minder bruikbaar als analgeticum.
Hoofdstuk 5 van dit proefschrift
4. Het levert onnodige gezondheidsrisico’s op om acute opio¨ıd-ontwenning door toediening
van naloxon onder anesthesie te laten plaatsvinden.
Hoofdstuk 6 van dit proefschrift
5. Een opio¨ıd dat geen ademdepressie veroorzaakt kan gezien worden als de Heilige Graal
binnen het geneesmiddelenonderzoek.
6. In de huidige ‘probleem-gestuurde’ geneeskundecurricula ontbreken de vakken die de
basis van de op te lossen problemen vormen.
7. Patie¨nten hebben meer baat bij een placebo naarmate ze hier meer voor moeten beta-
len.
JAMA 2008, 299(9): 1016–1017
8. Een plek bij het raam in een vliegtuig zal je blik op de wereld verruimen, maar ook je
kans op trombose vergroten.
Br J Haematol 2009, 144: 425–429
9. De beste rockalbums zijn gemaakt onder invloed van opio¨ıden.
10. Het verzamelen van speelgoed uit je jeugdjaren is een waardevaste investering: nostal-
gie overleeft immers iedere kredietcrisis.
11. Het is mogelijk om Microsoft Office volledig te vermijden bij het schrijven van een proef-
schrift – als je de geschreven artikelen echter wilt publiceren zul je helaas aan MS-Word
moeten geloven.
12. Goede CD-winkels danken hun voortbestaan aan hun hoge serendipiteitswaarde.
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